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Tuberculosis (TBC) merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri, menginfeksi beberapa organ 
dalam tubuh terutama di paru-paru. Pada tahun 2014 di Indonesia sebesar 7,51% penduduk  menderita penyakit 
TB paru, bahkan 1,5 juta anak meninggal akibat penyakit TB paru. Pengobatan TB paru membutuhkan waktu 
yang panjang, selama 6 bulan harus mengkonsumsi obat. Masalah pengobatan pada penderita TB paru anak 
lebih tinggi dibandingkan dengan penderita TB paru dewasa. Anak cenderung akan sulit untuk minum obat 
bahkan bosan, untuk itu peneliti mengambil fokus penelitian peran keluarga dalam merawat anak yang 
menderita penyakit TB paru di wilayah kerja Puskesmas Getasan. Metode penelitian yang peneliti gunakan 
adalah metode kualitatif. Riset partisipan ditentukan dengan menggunakan purposive sampling. Pengumpulan 
data dilakukan dengan melakukan wawancara kepada setiap keluarga yang memiliki anak usia 0-14 tahun  yang 
menderita TB paru. Penelitian dilakukan di Puskesmas Getasan pada Mei-Juni 2017. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa peran keluarga sangatlah penting bagi anak yang menderita TB paru dalam proses 
pengobatan, pengawasan minum obat (PMO) dan juga pendampingan anak setiap hari. 
 





The role of family in treating pulmonary tuberculosis of children in the work area of Getasan Community 
Health Center. 
 
Tuberculosis is an infectious disease caused by bacteria. It infects some organ in the body especially in 
pulmonary. In 2014, there were 7,51% people in Indonesia suffered for pulmonary tuberculosis disease, and 1,5 
million children died because of pulmonary tuberculosis disease. The treatment of pulmonary tuberculosis 
needs at least 6 months. Therefore, children tend to have hard time to finish the medication, even they are 
bored. Based on the problem explained above, the researcher wanted to investigate the role of parent in treating 
children with pulmonary tuberculosis in the Community Health Care in Getasan. This study utilized  qualitative 
method. The research participants were chosen using purposive sampling. The data were obtained using in-
depth interview to families off children age 0-14 years old with pulmonary tuberculosis disease. This study had 
been accomplished on May to June 2017. The results of this study showed that the role of the family is very 
important for children suffering for pulmonary tuberculosis in the treatment process, with medication (PMO) as 
daily well as child care. 
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